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UJI KALSIUM DAN ORGANOLEPTIK TEH KOMBINASI DAUN 
SIRSAK DAN KULIT BUAH NAGA MERAH DENGAN VARIASI SUHU 
PENGERINGAN 
 
Teladani Widya Mulya Putri, A420102009 Program Studi Pendidikan Biologi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, xvi + 88 halaman (termasuk lampiran) 
ABSTRAK 
Teh daun sirsak adalah bahan alami teh kombinasi yang bermanfaat untuk tubuh, 
mengandung antioksidan, antibakteri, antikanker, kalsium, dan vitamin. Kulit 
buah naga merah merupakan bahan kombinasi teh yang baik dan berkhasiat, 
karena mengandung banyak vitamin dan kalsium yang bermanfaat bagi tubuh. 
Bahan tambahan kulit buah naga merah bertujuan untuk meningkatkan khasiat 
dan mutu organoleptik pada teh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh kombinasi dan variasi suhu pengeringan dan interaksi keduanya 
terhadap kadar kalsium, kualitas teh, mutu organoleptik dan daya terima teh. 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 faktor, yaitu  
faktor 1 : kombinasi (1:1 , 1:2 , 1:3) dan faktor 2: variasi suhu pengeringan (60º 
C dan 50º C). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dan variasi suhu 
pengeringan mempengaruhi kadar kalsium pada teh kombinasi. Kandungan 
kalsium tertinggi (17,6 mg) pada perlakuan daun sirsak 3 g dan kulit buah naga 
merah 9 g dengan suhu 50º C. Panelis cukup suka dengan semua perlakuan 
kecuali pada teh dengan daun sirsak 3g dan kulit buah naga 3 g dengan suhu 
pengeringan 60º C. 




CALSIUM TESTING AND ORGANOLEPTIC TESTING IN SOURSOP 
LEAF HERB AND RED DRAGON FRUIT’S PEEL BY USING THE 
VARIATION OF DRYING TEMPERATURE 
 
Teladani Widya Mulya Putri, A420102009 Biology Education Program, Teacher 
Training   and Education Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta, 2014, 
xvi + 88 sheet (include enclosure) 
ABSTRACT 
Soursop leaf tea is natural material and contains antibacteria, anticancer, 
antioxide, calcium, vitamin and also good for body healthy. Dragon fruit’s peel is 
good addition material for mix tea which contain high vitamin, calcium, and 
dietary fiber for body. Addition material used for increase the indication and 
organoleptic quality of tea. The purpose of the research are for know the effect of 
mix formulation and variation of drying temperature, then interaction both of it 
for calcium value, quality of tea, and quality of organoleptic and acceptence test. 
The research used the complete random design with 2 factors. The first factor was 
the combination formula, there are: factor 1 : combination formula (1:1 , 1:2 , 
1:3) and second factor are variation of drying temperature (60º C and 50º C). The 
result of the reseach showed that combination formula and drying temperature 
was effected the value of calcium in mix tea. The highest value of calcium (17,6 
mg) from formula soursop leaf about 3g and dragon fruit’s peel about 9 g with 
drying temperature 50º C. Almost community like with the taste of mix tea, except 
the tea with soursop leaf 3 g and dragon fruit’s peel 3 g with drying temperature 
about 60º C. 
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